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Resumen
Se estudia el proceso histórico de configuración de la red de localidades urbanas del país, aunque de forma sintética, dado su carácter de una primera aproximación y dentro de una perspectiva de larga duración. Abor-
da las distintas etapas o periodos históricos del emplazamiento territorial de localidades urbanas, sus funciones, 
regiones de influencia, jerarquías interurbanas, entre otros. Desde de los estados mayas tardíos del postclásico, el 
régimen colonial hispánico, la republica oligárquico cafetalera y con mayor amplitud la etapa contemporánea que 
corresponde al proceso de urbanización del país y la formación de un área a región metropolitana, con algunas 
proyecciones a futuro. En sus distintas etapas, aborda las determinantes socio-históricas como los cambios en los 
modos de transporte o en las especialidades productivas por regiones, y de las condicionantes físico-naturales 
como el relieve natural y las zonas de vida.
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Abstract
Is studied the historical process of network configuration of urban localities, although synthetically, given its character as a first approximation and in a long-term perspective. Addresses the different stages or historical 
periods of territorial location of urban areas, functions, regions of influence, interurban hierarchies, among others. 
Since the late Post-Classic Maya states of the Spanish colonial regime, the coffee oligarchic republic and more 
broadly the contemporary stage corresponding to the country’s urbanization process and the formation of a me-
tropolitan area region with some forward-looking statements. In its different stages, addresses the socio-historical 
determinants such as changes in modes of transport or productive specialties by region, and the physical and 
natural conditions as the natural relief and living areas.
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